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Informe de Presidència
Com a president de l’Institut d’Estudis Vallencs considero que 
cada Assemblea General d’aquesta entitat es planteja com una atu-
rada momentània. Aturada necessària d’una banda per revisar tot el 
que l’IEV ha realitzat en l’anualitat precedent, però també per albirar 
tots els projectes que amb la il·lusió i les ganes que han caracteritzat 
des de sempre aquesta entitat estem començant ja a preparar. I dic 
estem de manera conscient perquè si una cosa té bona aquesta 
entitat, és precisament el valor que se li dóna a la pluralitat de pen-
sament, d’interessos i d’habilitats de les persones que en formen part 
de manera voluntària i voluntariosa en aquest projecte comú que és 
l’Institut d’Estudis Vallencs.
Fent un repàs de la llarga llista de projectes i activitats desenvolu-
pades, crec que cal destacar molt especialment la catalogació del fons 
d’art de l’Institut d’Estudis Vallencs, que va tenir la seva repercussió 
pública en la realització d’una exposició monogràfica sobre els 25 
anys de l’IEV al capdavant de la Sala Sant Roc, i l’edició d’un catàleg 
retrospectiu que il·lustra la importància que ha assolit el nostre fons 
d’art en aquests anys. La restauració de la façana de l’Antic Hospital 
de Sant Roc ha estat també una fita de la qual cal fer una menció 
especial. Tot i que aquesta restauració ha format part d’un programa 
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més ampli que ha inclòs el Pati i la Sala Sant Roc, restaurar la façana, els esgrafiats, 
les portes, les pedres de les arcades i recuperar la policromia original dels escuts 
que presideixen dues de les portalades ha estat una veritable satisfacció que he de 
compartir amb tots vosaltres, com a part de l’IEV, i amb les vallenques i els vallencs, 
que es podran sentir una mica més orgullosos del seu patrimoni. La commemoració 
del bicentenari de la batalla del Pont de Goi és un altre dels projectes que mereix 
un esment especial, tant per les accions que s’han organitzat des de l’IEV com a 
membres de la Comissió del Bicentenari presidida per la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Valls, com per la resposta massiva dels nostres conciutadans a tots 
i cadascun dels actes organitzats. Ha estat un privilegi com a vallenc haver viscut 
aquesta efemèride.
Reprenent el fil del patrimoni local, no puc deixar de destacar dues publicacions 
impulsades des d’aquesta casa. La primera és breu, però intensa: la Guia de Valls. Una 
reivindicació del nostre patrimoni més proper i una proposta de redescobriment. La 
Guia de Valls s’ha de fer servir per passejar, per alçar la vista, per fixar-nos en detalls, 
per aprendre a veure una mica més enllà, i per valorar el que tenim i el que podem 
arribar a tenir. La segona publicació és el nou volum de la Història de Valls, dedicat en 
aquest cas a la prehistòria i la història antiga, en el qual ha treballat un extens nombre 
d’especialistes que han elaborat un fantàstic treball partint d’una base gairebé inexis-
tent. Si continuem una mica més amb les publicacions, no podem deixar d’esmentar 
els excel·lents treballs sobre Carles Cardó i sobre la batalla del Pont de Goi que 
recentment han entrat a formar part de la col·lecció Biblioteca d’Estudis Vallencs.
Pel que fa als nous projectes, només un parell de pinzellades per dir-vos que 
ja s’està començant a treballar en els 50 anys de l’IEV, que se celebraran entre el 
2010 i el 2011. Un dels projectes emblemàtics d’aquesta commemoració és l’edició 
d’un llibre amb la història de les escoles de Valls a través de les fotografies dels 
seus alumnes, publicació per a la qual caldrà un recull fotogràfic previ i per al qual 
demanarem la col·laboració de tota la ciutadania. 
Un altre dels projectes estrella d’enguany és la digitalització de tota la premsa 
local dels segles XIX i XX que actualment ja tenim microfilmada, però que amb la 
seva digitalització es podrà posar a l’abast dels investigadors i públic en general que 
hi estigui interessat. Convé comentar també que, després de la gran participació 
que va tenir la sortida a Elna, estem preparant noves sortides culturals per oferir als 
nostres associats.
Bé, no es tracta en aquest informe de ser exhaustiu, però crec que és un deure 
reconèixer públicament que molt poca d’aquesta feina es podria fer si no fos grà-
cies al suport, a la col·laboració, al patrocini, a les subscripcions i a les aportacions 
desinteressades. L’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona, la Generalitat de 
Catalunya, l’Institut Ramon Muntaner, la Fundació Bancaja, la Fundació Caixa Sabadell, 
el Fèlix Hotel i la Fundació Caixa Tarragona, mereixen un reconeixement destacat 
per part nostra. Sobretot l’aportació fonamental continua essent la dels nostres socis 
i subscriptors, i ho dic de tot cor, ja que a banda d’adquirir les nostres publicacions 
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o pagar la quota, comptar amb una massa social que comparteix el teu projecte 
com a entitat, li dóna un valor que difícilment es pot quantificar en diners.
No vull, però, finalitzar aquest informe sense un esment especial de dues perso-
nes ja desaparegudes: la Maria Bonet i en Pere Català Roca. De la primera sempre 
trobarem a faltar el seu compromís amb les activitats d’aquesta casa i la seva visió 
solidària de la cultura, que la portà a tenir en compte diverses entitats en el seu 
testament, a més de l’IEV. De la segona, sempre tindrem com a exemple la seva 
estima més profunda vers la nostra ciutat, la seva bonhomia i la seva senzillesa. Amb 
ell va marxar, sens dubte, un del reduït grup de “vallencs de fora vila” militants.
Xavier Salat i Brúnel
Estats comptables / financers i pressupost
El balanç d’ingressos i despeses de l’any 2009 totalitza 257.692,92 euros i s’ha 
liquidat amb un dèficit de 1.069,47 euros. A banda del cost de personal, la seguretat 
social i els serveis contractats, les partides d’activitats més importants pel que fa 
a les despeses són les publicacions (36.813 euros), amb el llibre sobre el Pont de 
Goi i el de l’Agrupament Escolta i Guia Verge de la Candela al capdavant. També la 
digitalització de la premsa microfilmada (17.282 euros), l’Espai de l’Estudiant i els 
pagaments a més dels autors del darrer volum de la Història de Valls (16.578 euros) 
han estat despeses destacades. Altres partides importants han estat per a la Comissió 
de Geografia i Història amb el cicle dedicat als jueus i les despeses de la comme-
moració de la batalla del Pont de Goi, el Consorci Prouniversitari, el Cine Club i el 
cicle de La Parra/Activitats de Petit Format. El total del balanç de situació a 31 de 
desembre del 2009 és de 254.823,22 euros.
Pel que fa al pressupost per a l’any 2010 ascendeix a 412.991,77 euros i inclou 
tot el ventall d’activitats, programació i inversions de la nostra entitat, amb l’inici 
de la celebració dels 50 anys.
El balanç d’ingressos i despeses de l’any 2008 totalitza 293.330,73 euros i 
s’ha liquidat amb un dèficit de 799,46 euros; enguany cal tornar a destacar les 
des pe ses en obres a causa de la restauració i repintat de la façana. Altres partides de 
des pe ses importants són les de personal i seguretat social, les publicacions (35.599 
eu ros), l’Espai de l’Estudiant (26.334 euros) i els pagaments fets als autors i l’edició 
d’un nou volum de la Història de Valls (20.714 euros). Altres partides importants 
fan referència a la catalogació del fons d’art de l’IEV i l’edició del catàleg (9.111 
euros), al Consorci Prouniversitari, la coordinació de la Nit de Premis, el Cine Club 
i el cicle de La Parra/Activitats de Petit Format, a més de l’organització de cursos, 
premis i del Concurs de Fotografia. Una altra partida que ha patit un increment 
important ha estat la de les trameses.
Pel que fa a l’apartat d’ingressos, cal destacar els ajuts per un valor total de 
42.000 euros per finançar les obres i la donació de 18.500 euros feta per la Sra. 
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Maria Bonet. Les altres partides més importants d’enguany han estat la d’edicions 
(29.154 euros), seguida de l’Espai de l’Estudiant (24.899 euros) i de les donacions 
dels socis col·laboradors de l’IEV i aportacions empresarials. Altres ingressos han 
estat per a la Història de Valls, la Nit de Premis, per a la catalogació del fons d’art i 
ingressos per al Cine Club. Les subvencions més importants han estat de 60.000 euros 
de l’Ajuntament de Valls; 20.844 euros, de la Diputació de Tarragona; 1.917 euros, del 
Consell Comarcal de l’Alt Camp; i 10.900 euros, de la Generalitat de Catalunya.
El total del balanç de situació a 31 de desembre del 2008 és de 273.138,71 euros.
Memòria d’activitats
Un dels fets més destacats d’enguany va ser la inauguració oficial de les obres 
de restauració de la façana de l’Antic Hospital de Sant Roc amb el grup de música 
antiga Psallite, realitzada el 28 d’octubre. Aquestes obres van incloure la restauració 
de les tres portes de fusta, la restauració i el pintat de les façanes principal i lateral 
i la restauració dels esgrafiats i les arcades de pedra, actuació que ha permès recu-
perar la policromia original que decorava els escuts de les portalades d’accés a la 
capella i al Pati de Sant Roc. Tot plegat ha estat possible gràcies a la col·laboració 
de l’Autoritat Portuària de Tarragona, l’Ajuntament de Valls i Bancaja.
CoMissió d’ediCions
Llibres propis:
•	 23	de	maig:	Presentació	de	la	Guia de Valls, coordinada per la Dra. Teresa Se-
gura, i que va presentar el Dr. Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat 
Rovira i Virgili
•	 5	de	setembre:	Presentació	del	catàleg	commemoratiu	dels	25	anys	d’expo-
sicions a la Sala Sant Roc “25 anys d’art a l’IEV”, d’Àngel Gasol
•	 14	de	novembre:	Presentació	del	quart	volum	de	Valls i la seva història, cor-
responent a la prehistòria i al món antic, coordinat pels doctors Jordi López 
i Josep M. Vergés, a càrrec del Dr. Rafael Gabriel, president de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense
•	 16	de	gener:	Presentació	del	llibre	Carles Cardó, un clàssic del pensament, obra 
de Lluís M. Moncunill, Maria Martí i Fructuós Moncunill, que va cloure els 
actes de commemoració del 50è aniversari de la mort del Dr. Cardó celebrat 
durant tot l’any passat. La presentació del llibre va anar a càrrec del Dr. Jordi 
Giró
•	 26	de	febrer:	Presentació	del	llibre	La batalla del Pont de Goi (Valls, 25 de febrer del 
1809), de Francesc Murillo, que va ser presentat pel Dr. Lluís Navarro. Aquest 
llibre es va presentar també el dia 6 de març al local social de Picamoixons
També s’han publicat els números 53 i 54 de Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de 
l’Alt Camp i els números 10 i 11 de BValls de Lletres.
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Així mateix s’han publicat onze números del Full del Mes i la campanya de difusió 
No te’n despengis fins al mes de juliol, amb la col·laboració d’Imatge-9, Servi Trima 
i Gràfiques Moncunill. 
Altres llibres presentats a l’IEV han estat:
•	 4	d’abril:	Presentació	del	llibre	Cuando los niños no vienen de París, a càrrec de 
Marga Muñoz
•	 14	de	maig:	Presentació	del	llibre	Viatge literari per les valls del Gaià. Les terres 
altes, de Josep Santesmases, a càrrec del filòleg Magí Sunyer
•	 31	de	juliol:	Presentació	del	llibre	Olor d’almesc (històries de Valls), de Mont-
serrat Morera, a càrrec de Joan Papell
•	 22	d’octubre:	Presentació	del	llibre	Shakespeare i la natura, a càrrec de Roman 
Galimany
•	 23	de	novembre:	Presentació	de	 la	reedició	de	Vilaniu, dins les I Jornades 
Narcís Oller
CoMissió de natura 
•	 5	de	novembre:	Conferència	“El	canvi	climàtic	a	les	glaceres	dels	Pirineus”,	a	
càrrec de Jordi Camins, com a complement de l’exposició “El CO2 en qüestió”, 
instal·lada al Pati de Sant Roc
•	 13	de	febrer:	Conferència	“I	això	on	va?”,	a	càrrec	del	periodista	ambiental	
José Luis Gallego, com a complement de l’exposició “Les 4errrres: reducció, 
reutilització, reciclatge, recuperació”, que s’havia d’instal·lar al Pati de Sant 
Roc
D’altra banda, la Comissió va decidir els guanyadors del 20è Premi de Natura 
que, amb una dotació total de 2.360 euros, va tenir els següents premiats: alumnes 
de 2n i 4t d’Educació Primària del CEIP Escola Enxaneta; alumnes de 1r i 2n de 
Primària del CEIP Mare de Déu de la Candela; alumnes de Cicle Mitjà del CEIP 
Bernardí Tolrà de Vila-rodona; alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Cor de Maria i 
també Daniel Tudela Meléndez. 
També s’ha convocat el 21è Premi de Natura amb una dotació per a enguany 
de 2.910 euros.
CoMissió de geograFia i història
Els canvis en la ponència suposen un impuls renovat de la Comissió, que no 
abandona el seu paper com a una de les més actives de l’entitat. En aquest sentit 
cal destacar l’estudi detingut del Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona, així 
com la tramesa d’observacions adreçada a diferents càrrecs del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. Pel que fa a les activitats:
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Cicle D’Espais Sense Pau ni Treva…:
•	 26	de	març:	Presentació	del	llibre	El setè camió. El tresor perdut de la República, 
a càrrec d’Assumpta Montellà
•	 2	d’abril:	Conferència-audiovisual	“Els	refugis	antiaeris	i	altres	espais	bèl·lics	
recuperats a Catalunya”, a càrrec de Pere Tardà
•	 9	d’abril:	Conferència	“Valls:	un	plànol	de	la	Guerra	Civil”,	a	càrrec	de	Robert	
Zepeda
•	 12	i	13	d’abril:	4	visites	guiades	al	refugi	antiaeri	de	la	plaça	del	Blat,	a	càrrec	
d’Àngel Gasol i Francesc Murillo
Cicle L’Estiu, Temps de Viatjar:
•	 10	de	juny:	“Namíbia	i	Botswana.	Els	deserts	del	sud	d’Àfrica	i	els	rius	que	el	
limiten”, a càrrec d’Eduardo Soler
•	 11	de	juny:	“Madagascar.	Entre	Àsia	i	Àfrica”,	a	càrrec	de	Francesc	Cobler
Cicle de commemoració dels 150 anys del naixement del president Francesc Macià:
•	 17	de	març:	Presentació	del	making-off de la pel·lícula El coronel Macià, a càrrec 
del seu director i guionista, el Sr. Josep M. Forn
•	 18	de	març:	Projecció	de	la	pel·lícula	El coronel Macià, dirigida per Josep M. 
Forn
•	 19	de	març:	Conferència	“Francesc	Macià:	de	corresponsal	de	la	I	Guerra	
Mundial a La publicitat a difusor de l’Estatut”, a càrrec del Sr. Josep M. Figueres, 
professor de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona
•	 20	de	març:	Conferència	“Francesc	Macià:	el	militar,	el	líder,	el	polític”,	a	càr-
rec del Sr. Josep M. Roig Rosich, historiador i director del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya
Dins els actes commemoratius del bicentenari de la batalla del Pont de Goi del dia 25 
de febrer del 1809, la nostra entitat ha organitzat un seguit d’activitats:
•	 Itineraris	històrics	comentats	De Valls al Pont de Goi, a càrrec de Francesc 
Murillo, els dies 22 de novembre, 20 de desembre, 24 de gener i 25 de febrer 
del 2009, aquest darrer coincidint amb la data del bicentenari de la batalla. 
A causa de l’excel·lent acollida que van tenir les rutes, des de l’IEV vam 
organitzar-ne una altra per al dia 14 de febrer que també va cobrir totes les 
places que s’oferien, i una altra el dia 21 de març
•	 22	de	febrer:	Ruta	dramatitzada L’entrada dels francesos a Valls, a càrrec de 
Francesc Murillo
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Conferències:
•	 3	de	febrer:	“Els	catalans	en	la	Guerra	del	Francès”,	a	càrrec	del	Dr.	Antoni	
Moliner, professor d’Història Moderna i Contemporània de la UB
•	 5	de	febrer:	“Demografia	de	guerra:	el	cas	de	Valls”,	a	càrrec	del	Sr.	Manel	
Güell, director de l’Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona
•	 10	de	febrer:	“L’art	a	l’època	del	Francès”,	a	càrrec	de	la	Dra.	Anna	Isabel	
Serra, professora d’Història de l’Art a la URV
•	 12	de	 febrer:	“L’armament	a	 la	Guerra	del	Francès”,	a	càrrec	del	Sr.	 Joan	
Assens, col·leccionista d’armes
•	 17	de	febrer:	“La	batalla	del	Pont	de	Goi,”	a	càrrec	de	l’historiador	Francesc	
Murillo
Altres activitats:
•	 10	d’octubre:	Presentació	pública	del	Pla	Territorial	del	Camp	de	Tarragona,	
a càrrec de Ferran Miralles
•	 18	d’octubre:	Sortida	a	la	població	d’Elna	amb	l’objectiu	de	visitar-ne	la	Ma-
ternitat, també s’aprofità per visitar la catedral romànica de la ciutat i el seu 
claustre, a més del Museu Terrús, tot plegat acompanyats pel responsable de 
l’Àrea de Patrimoni d’Elna, el Sr. Joan Lluís Mas
•	 29	de	gener:	Conferència	“Tolstoi	i	la	sonata	a	Kreutzer”,	a	càrrec	de	Xavier	
Ferré. Aquesta conferència s’organitzà en col·laboració amb els Amics de la 
Música de Valls i complementà el concert que s’oferí el dia 5 de febrer al 
Teatre Principal
CoMissió d’arqueologia
•	 3	de	juny:	II	Memorial	Francesc	Cabré:	“L’enigmàtica	llengua	dels	ibers.	Pre-
guntes i respostes”, conferència a càrrec de la Dra. Noemí Moncunill
•	 6	de	febrer:	Conferència	“Darreres	intervencions	al	poblat	ibèric	del	Vilar.	
Campanyes 2007-2008”, a càrrec dels arqueòlegs Enric Vilalta i Rubèn Pallejà
Els membres de la Comissió també han estat treballant intensament per al volum 
de la història de Valls presentat el mes de novembre.
CoMissió de MitJans audiovisuals i iMatge i de Cine Club
Pel·lícules que ha projectat el Cine Club a la Sala d’Actes de l’IEV:
•	 27	de	març:	Venus, de Roger Mitchell
•	 10	d’abril:	Bajo las estrellas, de Fèlix Viscarret
•	 22	de	maig:	En la ciudad de Sylvia, de José Luis Guerin
•	 19	de	juny:	Te doy mis ojos, d’Íciar Bollaín
•	 30	d’octubre:	La silla de Fernando, dirigida per Luis Alegre i David Trueba
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•	 20	de	novembre:	El sabio Sufi, de Nacer Khemir
•	 18	de	desembre:	Hacia rutas salvajes, dirigida per Sean Penn
•	 29	de	gener:	Lo mejor de mí, de Roser Aguilar
•	 26	de	febrer:	La casa de mi abuela, d’Adán Aliaga
•	 26	de	març:	Mil años de oración, de Wayne Wang
Al Teatre Principal:
•	 17	d’abril:	La soledad, de Jaime Rosales
•	 8	de	maig:	Naturaleza muerta, de Jia Zhang-Ke
•	 12	de	juny:	La vida en rosa: Edith Piaf, d’Olivier Dahan
•	 9	d’octubre:	Viaje a Darjeeling, de Wes Anderson
•	 6	de	novembre:	Indígenes Caramel, de Nadine Labaki
•	 4	de	desembre:	Cometas en el cielo, de Marc Forster
•	 15	de	gener:	El silencio antes de Bach, de Pere Portabella
•	 12	de	febrer:	La banda nos visita, dirigida per Eran Kolirin
•	 12	de	març:	Al otro lado, de Fatih Akin
Dins de la IX Setmana de Cinema a La Parra:
•	 30	de	juny:	Leones por corderos, de Robert Redford
•	 1	de	juliol:	Cassandra’s Dream, de Woody Allen
•	 2	de	juliol:	Irina Palm, de Sam Garbarski
•	 3	de	juliol:	El orfanato, de Juan Antonio Bayona
•	 4	de	juliol:	(REC), de Jaume Balagueró i Paco Plaza
Altres activitats:
•	 3	d’octubre:	Projecció	del	documental	Salvador Allende, dirigit per Patricio 
Guzmán en col·laboració amb la Comissió Ciutadana Salvador Allende de 
Valls
•	 23	d’octubre:	Projecció	de	curts	Animac Mòbil al Teatre Principal en col-
laboració amb el Festival Internacional de Titelles de l’Alt Camp (Guant) 
XXI Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls:
•	 Beca Agustí Guri atorgada a Pere Toda i Ivan Rodon pel projecte sobre Famílies 
de Valls: la vida a la llar
•	 5	de	juliol:	Veredicte	públic	del	Premi	Pere	Català	i	Pic	al	Pati	de	Sant	Roc.	El	
Premi Pere Català i Pic a la millor col·lecció de 5 fotografies va ser atorgat 
a la col·lecció titulada Presoners presentada per Joan Pastor, d’Esplugues de 
Llobregat. El premi del concurs a la millor fotografia va ser per a Jambia 5. 
Iemen, de Marc Lladó, de Valls i el premi comarcal va recaure en Soterrats 2, 
d’Elisabeth Magre, de Valls
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CoMissió de PatriMoni Cultural
•	 13	de	juny:	“El	patrimoni	arquitectònic	de	Valls:	el	que	hem	perdut	i	el	que	
perdrem”, conferència a càrrec d’Àngel Gasol
•	 11	de	desembre:	Conferència	“Per	què	cal	rehabilitar	el	convent	del	Carme?	
Raons històriques i patrimonials”, a càrrec de l’arqueòloga Imma Teixell
Escrits i al·legacions de la Comissió de Patrimoni Cultural:
•	 Petició	als	Serveis	Territorials	de	Cultura	de	la	Generalitat	per	instar	l’Ajun-
tament de Valls pel reconeixement de l’edifici ubicat a l’Hort del Carme com 
a bé cultural d’interès local i la consideració de la casa situada al carrer de 
Sant Antoni, 38 com a lloc històric i bé cultural d’interès nacional
Escrits a l’Ajuntament de Valls:
•	 Davant	l’arranjament	de	l’antiga	botiga	de	ca	Mercadé	tenir	cura	especial	en	
la protecció i preservació de l’edifici i dels seus elements, ja que aquest es 
troba inclòs en el catàleg de béns a protegir de l’Ajuntament.
•	 Còpia	 a	 l’alcalde	de	 l’escrit	 que	ens	 van	 trametre	des	de	 la	 Subdirecció	
General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya en el qual es comunicava a l’IEV que s’havia instat l’Ajuntament 
de Valls a catalogar l’edifici de ca Veciana, popularment conegut com a ca la 
Mateueta, per tal que l’Ajuntament ho tingués present davant el seu propòsit 
d’enderroc d’aquesta edificació. L’Institut ja havia adreçat a l’Ajuntament un 
escrit destacant la importància històrica i arquitectònica de l’edifici de ca 
Veciana.
•	 Diverses	cartes	informant,	en	uns	casos,	sobre	l’interès	de	la	conservació	
preventiva d’elements com els horts closos, i demanant en uns altres la pre-
servació decidida d’elements patrimonials situats en immobles que l’Ajunta-
ment havia iniciat ja els enderrocaments, com són els casos de ca Veciana (o 
ca la Mateueta) i ca Creus.
•	 El	mes	de	desembre	es	va	fer	un	escrit	a	l’Ajuntament	de	Valls	en	el	qual	es	
passava còpia de l’acta de la inspecció que es va fer a l’ascensor de l’edifici i 
que contemplava diferents deficiències que cal resoldre. En el mateix escrit 
es demanava a l’Ajuntament que es fes càrrec de les despeses de mante-
niment que, des del 1996, està suportant la nostra entitat malgrat ser un 
edifici municipal i malgrat que l’ascensor es va posar el seu dia per ordre 
de l’Ajuntament i es va haver de canviar el projecte d’obres inicial que no 
contemplava aquesta actuació.
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Altres actuacions:
•	 Concessió	i	lliurament	del	23è	Premi	a	la	Salvaguarda	del	Patrimoni	Cultural	
de l’Alt Camp; en l’àmbit arquitectònic s’atorgà al col·lectiu de persones que 
han estat treballant i treballen encara per recuperar el refugi antiaeri de la 
plaça del Blat; i el cultural es va atorgar a la família de Joan Ventura i Solé, per 
la donació del seu fons personal que han fet a l’Arxiu Municipal de Valls.
D’altra banda, aquest mes de març s’ha lliurat a la Diputació de Tarragona el 
treball sobre patrimoni industrial a les comarques tarragonines que ens va encar-
regar aquesta institució i que ha estat coordinat per la Sònia Roca, la Sònia Vaquer 
i el Francesc Murillo. 
Hem de comentar també que membres de la Comissió de Patrimoni Cultural 
de l’IEV formen part del Grup de Treball de Comerç i Turisme del Procés de Parti-
cipació Ciutadana dels Programes Socioeconòmics de la Llei de barris que va tenir 
la seva darrera reunió el dia 25 de novembre.
CoMissió de llengua i literatura
•	 19	de	juny:	Presentació	del	número	10	de	BValls de Lletres, a càrrec de Roger 
de Gràcia
•	 17	de	desembre:	Presentació	del	número	11	de BValls de Lletres, a càrrec de 
Matthew Tree
Cicle commemoratiu del centenari del naixement de Mercè Rodoreda:
•	 16	de	desembre:	Conferència	“Mercè	Rodoreda,	viure	i	escriure”,	a	càrrec	
del filòleg Josep M. Domènech
•	 18	de	desembre:	Recital	poètic	de	Carboncle, format per Laia Noguera (veu) 
i Adrià Grandia (viola de roda)
•	 Del	16	al	30	de	desembre:	Exposició	bibliogràfica	i	biogràfica	“Mercè	Rodo-
reda, viure i escriure” al claustre de Sant Roc
biblioteCa/heMeroteCa
El volum total de títols registrats a la Biblioteca s’atança ja als 13.000, majorità-
riament en temàtica local i comarcal. A part de les tasques de catalogació i préstec 
de llibres als socis de l’entitat, es continua amb l’enquadernació bàsicament de la 
premsa local. També es posa a disposició dels socis de l’entitat el fons de DVD 
format per les pel·lícules emeses pel Cine Club Valls els darrers anys.
El mes de març s’ha presentat al Servei de Biblioteques de la Generalitat una 
proposta que consisteix en la digitalització de la premsa vallenca dels segles XIX i 
XX que actualment tenim microfilmada, i la digitalització del fons bibliogràfic editat 
per l’IEV que es troba actualment exhaurit. 
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exPosiCions 
Sala Sant Roc:
•	 Del	14	al	30	de	març:	“Exlibris	d’ahir	i	d’avui”.	Col·lecció	de	Marià	Casas
•	 Del	4	al	20	d’abril:	“Les	entitats	de	Valls.	La	vida	d’una	activitat	compartida”,	
Fotografies de Marc Lladó guanyadores de la Beca Agustí Gurí 2007
•	 Del	23	d’abril	al	4	de	maig:	“Pintures”,	de	Josep	Valls
•	 Del	9	al	25	de	maig:	“Gravats”, de Pere Queralt
•	 Del	30	de	maig	al	15	de	juny:	Obres	guanyadores	i	seleccionades	del	XX	
Premi Nacional d’Artesania Ramon Barbat i Miracle
•	 Del	20	de	juny	al	6	de	juliol:	“Força,	equilibri,	valor	i	seny”,	de	Maria	Andrews
•	 De	l’11	de	juliol	al	6	d’agost:	Fotografies	seleccionades	i	guanyadores	del	XXI	
Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls
•	 Del	5	al	21	de	setembre:	Exposició	retrospectiva	“25	anys	d’art	a	l’IEV”
•	 Del	17	d’octubre	al	2	de	novembre:	Exposició	 fotogràfica	“Memòria	col-
lectiva. Mirar. El passat de la mà de Pere Català Roca”
•	 Del	7	al	23	de	novembre:	Exposició	biogràfica	 i	bibliogràfica	sobre	el	Dr.	
Carles Cardó
•	 Del	28	de	novembre	al	14	de	desembre:	“Imatges	2007”,	de	la	Demarcació	
de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya
•	 Del	19	de	desembre	al	6	de	gener:	66a	Exposició	de	Nadal
•	 Del	9	al	25	de	gener:	“30	anys	dels	Tres	Tombs	de	Valls”
•	 Del	30	de	gener	al	15	de	febrer:	“És	l’hora	de…	Valls”,	fotografies	de	Ramon	
Giner
•	 Del	20	de	febrer	al	8	de	març:	“El	món	trabucaire	a	Catalunya”
•	 Del	13	al	29	de	març:	“50è	aniversari	de	l’escoltisme	a	Valls”
Capella de Sant Roc:
•	 Del	22	de	febrer	al	6	d’abril:	Projecte	“25.011	ànimes?”,	de	Jordi	Boldú
•	 Del	18	d’abril	a	l’1	de	juny:	Instal·lació	“Alfa	&	Omega,”	d’Ignacio	Uriarte
•	 Del	13	de	juny	al	6	d’agost:	Instal·lació	“Laia”,	d’Àlex	Reynolds
•	 Del	24	d’octubre	al	14	de	desembre:	Instal·lació	“Dalt”,	de	Kenneth	Russo
•	 Del	19	de	desembre	al	15	de	febrer:	Instal·lació	“Les	pedres”,	d’Efrén	Álvarez
•	 Del	27	de	febrer	al	12	d’abril:	Instal·lació	“Adicciones	porquesí	i	altres	mis-
satges”, d’Albert Martínez
Pati de Sant Roc:
•	 Del	21	de	febrer	al	23	de	març:	V	Biennal	d’Arquitectura	Alejandro	de	 la	
Sota
•	 Del	14	al	23	d’abril:	“Les	llengües,	un	gran	tresor”,	organitzada	pel	Pla	Educatiu	
d’Entorn
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•	 Del	5	al	6	d’agost:	Exposició	de	bonsais	dins	de	la	Firagost	2008
•	 Del	4	al	14	de	setembre:	Exposició	d’art	emergent	“Mostra’t”
•	 Del	3	al	27	de	novembre:	Exposició	“El	CO2 en qüestió”
•	 De	l’11	de	desembre	al	6	de	gener	del	2009:	El	Pessebre	de	l’AV	Francesc	Clols
•	 Del	10	al	24	de	març:	Exposició	“Mots	amb	arrels”
El dia 6 de febrer s’havia d’inaugurar al Pati de Sant Roc l’exposició “Les 4errrres: 
reducció, reutilització, reciclatge, recuperació”, organitzada per la regidoria de Via 
Pública i Serveis de l’Ajuntament de Valls, però a causa de les nombroses goteres 
que hi havia a la coberta del Pati l’exposició es va haver de traslladar al vestíbul de 
la Casa de Cultura.
Pel que fa a l’activitat “Música al descobert”, aquest any s’ha pogut gaudir de la 
música de:
•	 Març:	Música	del	grup	Gallina
•	 Abril	i	maig:	Les cançons tel·lúriques, de Roger Mas
•	 Setembre:	Amadeu	Casas,	amb	Blue machine
•	 Octubre:	Menaix	a	Truà,	amb	Com el vent
•	 Novembre:	Música	de	l’orquestra	àrab	Bàraka
•	 Desembre:	Música	de	Lluís	Gómez	Quartet
•	 Gener:	Tres, del grup La Puerta de los Sueños
•	 Febrer:	A lo fratelo, del grup La Rumbé
•	 Març:	Clavell morenet, de La Troba Kung-Fú
El cicle de La Parra/Activitats de Petit Format, amb una clara voluntat de donar 
a conèixer el que fan els nostres artistes més pròxims enguany ha vist modificat 
el seu calendari habitual a causa de les obres realitzades al Pati de Sant Roc, i ha 
presentat la següent programació:
Del 30 de juny al 4 de juliol: Setmana de Cinema a La Parra
•	 9	de	juliol:	Teatre, per què?, a càrrec dels alumnes de teatre del Pla Educatiu 
d’Entorn, i dirigit per Raül Molina
•	 16	de	 juliol:	Ruta dramatitzada Narcís Oller, a càrrec de la Societat Narcís 
Oller
•	 23	de	juliol:	CRISOL. Música fusió, amb George Olshaneski, Ramon Teixidó, 
Víctor Sytnik i Marta Alonso
•	 30	de	juliol:	Els meus contes preferits. I els teus contes preferits, quins són? Porta’ls al 
Pati de Sant Roc. Sessió de contes a càrrec de Carme Gonzàlez i Imma Pujol
•	 3	de	setembre:	Triscòrdia: un món de sons i emocions. Concert a càrrec de Maria 
Ribera, Marina Mir i Elena Casañas
•	 10	de	setembre:	Art Project? Com desenvolupar un projecte artístic i no morir en 
l’intent. Tertúlia amb el jove creador Pedro Alba
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•	 17	de	setembre:	Presentació	del	curtmetratge	Dos punts i un somriure
•	 24	de	setembre:	Concert	de	Jazz in 4
•	 1	d’octubre:	Projecció	de	La plaça del Diamant, dins els actes commemoratius 
de l’Any Rodoreda
•	 8	d’octubre:	Conferència	“Claudi	Moliner	i	altres	bandolers	vallencs”,	a	càrrec	
de Francesc Murillo
•	 15	d’octubre:	Concert	de	cloenda	a	càrrec	del	grup	Gallina
ConsorCi Pro universitari alt CaMP/ConCa de barberÀ
La celebració del VIII Espai de l’Estudiant i la gestió del Punt de Suport de la UOC, 
són les activitats més importants d’aquesta secció de l’IEV. Enguany, l’assistència a 
l’Espai de l’Estudiant va ser de més de 4.000 persones; el Saló de l’Ensenyament de 
les comarques de Tarragona arriba, doncs, a una xifra força considerable si tenim en 
compte que s’adreça només als estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
de la demarcació.
D’altra banda, el Consorci continua atenent les nombroses consultes sobre 
diferents aspectes del món universitari, a més d’exercir de Punt de Suport de la 
Universitat Oberta de Catalunya, d’assistir a les reunions del Patronat de la Fundació 
Anespro, del qual en forma part i de coordinar sessions d’orientació universitària 
a diferents centres de la nostra comarca.
Col·laboraCions i aCtivitats exteriors
Altres activitats realitzades a casa nostra o que han tingut la col·laboració de 
l’IEV han estat les següents:
•	 24	d’abril:	Conferència	“Primavera	de	República”,	a	càrrec	d’Oriol	Junqueras
•	 7	de	maig:	Conferència	“És	la	televisió	un	verí	letal	per	a	les	neurones?”,	a	
càrrec d’Enric Calpena dins el Memorial Josep Ramon López
•	 8	de	maig:	Conferència	“Sindicalisme	i	sobiranisme”,	a	càrrec	de	Joan	Cos-
cubiela
•	 31	de	maig:	Nit	de	Premis	de	Valls	al	Centre	Cultural	Municipal
•	 17	de	juliol:	Conferència	“De	la	República	Catalana	a	la	Generalitat	de	Ca-
talunya”, a càrrec del Dr. Enric Pujol, inclosa en el Congrés Obert organitzat 
per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
•	 14	d’octubre:	Conferència	“L’apropiació	del	descobriment	d’Amèrica:	una	
qüestió d’estat?”, a càrrec de Jordi Bilbeny
•	 19	d’octubre:	Tres	sessions	de	l’obra	Pedra a pedra del Teatre de l’Home Dibuixat, 
dins del Festival Internacional de Titelles de l’Alt Camp (Guant)
•	 22	de	novembre:	I	Jornada	Narcís	Oller,	dedicada	a	Vilaniu i organitzada per 
la Societat Narcís Oller
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•	 27	de	novembre:	Conferència	“El	català,	llengua	d’Europa”,	a	càrrec	de	Bernat	
Joan
•	 12	de	març:	Conferència	“2014:	el	país	que	volem”,	a	càrrec	d’Héctor	López	
Bofill
Actes commemoratius del 50è aniversari de la mort del Dr. Carles Cardó: 
•	 29	de	maig:	Conferència	“Custos,	quid	de	nocte?	El	Dr.	Cardó,	sentinella	del	
seu context històric”, a càrrec del pare Hilari Raguer, monjo de Montserrat
•	 19	de	setembre:	Presentació	del	 llibre	A l’entorn de Carles Cardó. Relacions 
d’exili amb Joan de Borbó, de Lluís M. Moncunill. La presentació anà a càrrec 
del Sr. Jordi Porta, president d’Òmnium Cultural
•	 15	de	novembre,	durant	tot	el	dia,	el	seminari	La	Persona	i	el	Pensament	de	
Carles Cardó
Cal destacar que diferents representants de l’IEV formen part de la junta di-
rectiva de la Societat Narcís Oller, del Patronat de la Fundació Ciutat de Valls i del 
Patronat de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard, entre d’altres.
Finalment convé comentar que, un any més, per la diada de Sant Jordi i per la 
Firagost, la nostra entitat va treure les seves publicacions al carrer, i el dia 17 de maig 
va participar a la Fira Recercat que enguany es va celebrar a la ciutat de Perpinyà.
adMissió de nous MeMbres i noMenaMent de CÀrreCs
L’Assemblea General aprova l’admissió dels Srs. Josep M. Manresa Ferrater i 
Àngel Gasol Señorón com a nous membres numeraris de l’Institut d’Estudis Vallencs, 
a més de reactivar el Sr. Enric Ribé Robusté, a proposta de la Junta Directiva del 
passat 15 de desembre del 2008.
Pel que fa a la designació i elecció de càrrecs, l’assemblea ha aprovat la renovació 
de la vicepresidenta i del secretari general, càrrecs pels quals la Sra. Carme Montalà 
Rofes i el Sr. Joan M. Canela Coll havien presentat la seva candidatura de renovació 
en els terminis estatutàriament establerts. 
Igualment s’ha aprovat la renovació del càrrec d’administrador, al qual va pre-
sentar la seva candidatura el Sr. Josep M. Manresa Ferrater, que ocuparà el lloc del 
Sr. Jordi Vives Claravalls que, per motius professionals, ha deixat aquest càrrec.
El president agraeix al Sr. Jordi Vives Claravalls la seva col·laboració desinteres-
sada a l’entitat en els darrers anys.
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